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V i w n e s 3 d « o c t u l i r * d « 1 9 8 4 S S c é a t s . n ú m e r o 
nuiqiMs 
C E L i P f t O V I Í l C I * D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Ls«t» Iw BRI. AIMMM 7 S w » -
UriM rMiku 1M BteWM 4tl BtL«tB 
qia (WiT«yw<u »l «iitrit*, « l ^ m á i i » 
que n <]• n «Jotrlar «a «1 tM* *• 
tambre, i m t * y t a m — t i k u t t t i iwl-
M dd m í m m •igmitati. 
LM PuntuiM ««¡«irán i » « M i t r m 
lot BIUTIIIU « I n a i m i M M l f M l t -
mwts p m n l u n t e B u M a , (•»*•»»-
t i Teritcarit cite a té . 
S 8 F U B U C A L O S L U N E S . M I É R C O L E S Y VIERNES 
• • rutribl ta la OtMalaría dt la DipatMife prtrincial, a «aatot f»-
ttaua ti M a n t a s tefc» ataatta «1 ttatatn j faiaat 
f a t t M á l a l a , a l o t j a r t l t a l a m , y a g a t e t ai aalMtaila aataripdta. LM 
>UHi l t la t taát la t t» l ia l , a t h u i a r t r Utaaaia 4tl S i n míimt, támi-
v m t a a t&t ttlloa ta Ita auaripaitati i » toiauatta, j únioiMtatt f t la 
baaaMa i » ptatUqat malta. L u lueriptionM atnaadaa at eakraB ata 
taMaato pffoawalaaaL 
Laa ATa»ttmlta»tt l a arta prtri&eii abaaaiia la taaeripaMa e n 
anacía a la tamil iattrta ta aba alar l i la entiaife pranaciil puMitada 
«1ta»il»«tt*etaí«»OLiTllldtlMlii20jaadiíieitmbr«dt DOS. 
L M JaifaiM maalalaalM, ala 41»»U«iíB, dita ytattu al al* . 
Mtnira t a t l t t , Ttiatitiiii t te t iau da pinta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L u diapurieiOBM da l u aataridadM, txttpta laa t u 
ttaa a iaataaeia dt parta an ptbrt, M iaatrtaria óí-
dalaMBtt, aaimia» eaalcuier aanatit laaearaitattal 
atrviela aacitatl nua diaii i-> da l u autiiat; l i da «i-
taréa partlcvltr pravit ti nso adtlaatada dt vtíatt 
efetUnM dtptaeta pa' " d > lleta di iaursida. 
LM aaaacist a aae kact. reitnatit 1« l i m l u dt la 
Cfaitite proimtitl, ittka U da didtaliri dt 1M6, ta 
«mplioúmtt >l aentrds dt la BipatatMa da 20 dt a*-
vírabrt da dieh» affa, y caja einalar ka aida piUiet-
da « I t a aouaTiMS OncuLia da M y 89 de dititai. 
bit j h citado, aa akaaaria eaa arratli a k tuit i «ct 
•a auaeiaaaaM BOLUTINIS aa l u t r u . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R Í J Dan A l t e m e M i l 
(Q, D . Q ) , S. M . la R « l m D o t a 
Vlctci le EugRitla. S. A . R. «I Prln-
t;!ps da Ai t&rlas • I n f m t M y d*-
r.iáj p»rfor,«» d» l« A n g u l a R m l 
fumllle, coRtlnúan t l n n o t t d a d «n 
tu Impcrtentc m l u í . 
(GMtta dtl día 3 da oetokta da UM. 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
• x p o a i c i ó A 
SBÑOK: Acordada* por t i QoWar-
en. q i * l e í con»ldsra I w t p I i u W M t 
ciertas madldfl» A» fat camUnto mo-
re! t> Iffgo tlompo, damendadai par 
In opinión pflb l m , na pn«d« «sel-
r r t n \s difopclrtii da rqua l l a i o t ra t 
que psrmltpn gsraiillzar «I normal 
luKClonamlaritu 'ir, In í l l tnc lo re» da 
B í r . a f c u x t B q u í h'-«ta «hora hablan 
• iiccntrade «n bufa dn vldaan da-
ttimlr.sdcs r aenno t . A a i l a con-
vlccl ín r t ipondsn diversa* Iniciati-
vas qna i l n d ' mors alguna han da 
Irs» apaleando su toán Etpafta, f 
t-.itre «.llti la qw? l a propona an a i l a 
Dtc te lo , cons^Uti tn en gravar con 
un ; cuota Imlgnlllcanta '.a «nt rpda 
d< oii l - t d i en c i ' t 'q i ' . l t r localidad. 
Por «I m o i i s t o ¡Imita qu* ; a ai!g-
rr-. e hi r e r o i p c l ó n y por facilitar 
I ' r t c u d a c i í n , sin gsato alguno, a l 
s . tv ido quo el peisunKl d« la D l r ' C 
cli:n genero) da S-gurlilsd liona 
mentado p i t a fliceüZEr »! moVlmfan-
io áv l i ' j.sroE, a : !» aibl tr lo aa prosta 
i, ce n>id;r: W i í rsrdimUnloa » JK-
Sa á j í p e l ¿cclilVo *n lo solución 
d i p r cb i t rn í p ' ^ m e a i o * la B í n » -
l i . • ttcU un g-T,«.-a!. 
F'.'ndt-do --n sr ln t rezonei , al Pra-
nSints liit--rlno qus supclb*, da 
pciv.rd:' con •> Directorio Mi l l l a r , 
tl n:1 o! h ñor d?. « o m s t e r n la « p r o -
b . c l í ü da V. M . , e l t ignlanta pro-
yiTio ú i Dacreto. 
M i d r l d , 30 d« « a p t k i t b r a d« 1914. 
SE»£B: A L . R P- de V. M . , ^a/a-
nio M a t a * r P***-
REAL DMRBTa 
A prc^uetta i x Jefa del Gob l i r -
ÜC, Presidente ds! Directorio M i l i ' 
, ; f y <!* a c u í f d o con é s t » , 
V. r go en deerttar lo »¡guI»rU: 
• ! 
Articule 1 * A partir del día I . * 
da octubre préx lmo, al M l n l i t t r l o 
da la Qobornacl tn , a patlcUn da loa 
Qabarnadcrai clvl *« , p a d r á autori-
zar a l cobro da una cuota benéfica 
por cada Vla|aro que Ing r t i e en hO' 
t a la i , t « n d a t , cata* da h u é i p a d » , 
peni lana i , h o l l a r l a * y e t h b l e d -
miento* i lml l a ra t . 
Le* Ingra.oa que proporcione la 
cuota bonifica «e de t t ine rán Inte-
gro y enclMlVamente a t l n t i da ca-
ridad, con arregle a la* proalpclo-
n e i de « t e D t c n t e . 
Art iculo 8.* La porcopclda de la 
cuota bonéflcá' «e e j m l a r á a la» * l -
galanta* raglao: 
A ) Su Importa n r á proporclo 
nado al precio ailgnndo a la habi-
tación acupada per «I v ¡ a | t r e , a có -
mt idánda i e a la «IguUnle aicala: 
HablUclone* d e una a tro* pateta* 
por día, cuota benéfica de 0,85 p i -
letas por Vlnj t ro ; hsbi laclon»* da 
tras • cinco pasetai , cuota benéf ica 
de 0,50 pateta*; h e b l l í d o n . * de 
d o c e a ocho pesatai, cuota b»néf¡-
ca da una p é t a l a ; habltacleue* da 
echo a 18 paieta*. cuota b inéf ica 
da 1,60 p u a t .*; habltaclona* da 18 
pa ta ta l en adelante, cuota benéfica 
da des paaatai. S Í declararan oxen* 
ta» la* habltsclonea da po i ada» y 
casa* da darmlr cuyo precio psr día 
no pese d« una patata. 
Cuando *! V a j t r e t a t l i f j g» una 
c*nlld»d g l a b i l por p a i u l ú n , Inclu-
y é n d o l a an ¿ i t a la habltuclón y lo» 
tarVIdo» d* nimuarzo, comida y do» 
ayuno, i s e n t a r d a t á qu* al prtelo da 
la primero equivale al 35 por 100 
da ia suma total, y i e ex ' g ' r á la 
cuotc bo té f l ca que correiponda a la 
« x ^ r e u d a I t a c c l í n , 
B ) L s cuota benéfica *e d i v u l -
ga ré por <9i «Impk h tcho da tomar 
hibi tucléu en una cualquiera d* lo» 
aiti-.bleclmie.itoa qua o i .umír» el ar-
ticulo 1.*, can Independciicl;; dal 
tiempo qns dura ni hespedajt, y unn 
sola v t z por esda aitsncta Ininte-
rrumpida de un Vla|«ro. 
C ) Ea ta rán ob Igadoi a! pago d» 
la cuota benéfica todo» lo» v a j i r o» 
3ue, t e g ú u la iegU'ficdn « g a n t e , aban p o i e t r cédula p t n o n a i cuan-
do t a albirguen * n h o t t l a t y esta 
blaclmlantot almlinra» da una loca-
lldcd que h i y a t ldo eutorlzada pa-
ra porclblr et ta p r t t l a c l ó n . 
D ) E l p tgo de la esota ber.éAca 
t e acredi tará pegando al ta l lo o lo* i 
t e l l o t corratpondiantt t an ai l ibro 
ragit t ro de Vlajorot, al lado d»l nom-
bra da cada u r o , an a) parle diarlo 
qae dtban dar a la Autoridad gubtr-
nativa, o an la* lec tura» , i c g ú n en 
cada localidad te acuorda. 
E) L o t dueflbt de h j ta le» y t i -
tableclmlento» i lml ls ra» , una v i z 
autorizada la cuota b tné f l ca , alta-
rán obligado» a exigir «I pego de la 
misma a lo» Vlr.jaru» qua a tb»rguen 
1 y que, i cgdn ( I apartado C ) , que-
dan io |e to* a e i t a p r e i t a c l é n . Lo» 
; hota laro», fendiitat, etc., que con-
! travongan e « t t p r a c « n t o , podrán aer 
: c a t t l g i d o » por el Qqbarnadar civil 
; con multa* da 85 a 500 p e i e t a » , »a-
giin los c s i n » . 
Art iculo 3 * P-ro que por el M I -
' n l i to r lo da la Qobornacidn l e an-
: tortee la Impiantaclda de la cuota 
bar.éfica en u m localidad, »«rá pre-
: d i o : 
• A ) Que lo solicita an e icr l to ra» 
zonado al Qcbarnador civil da la 
' provincia. 
i B) Que la recaudación e Inv^r-
• lón d» ia cuota b-néf lca h iya da 
) VtrlflCir»» per una Ascclaclon da 
: Caridad logilmente cou í t i t u lds y d * 
| notoria «olvancin. 
C ) Que la Autoridad g u b í r n s l l -
¡ Va puodi flicalizer la admlnlitmcldn 
: da lo» fondo» de que disponga d i -
• cha in t ldad y el cumpllmle¡ito a» t u * 
fina». 
'., D) QUJ loe balance* de dicha 
' t n i l aa l lisan nomstldoa mensual-
• menta R la ap rebae lán de Qobjrna-
¡ dor civil ra ipeci ivo. 
A l i e n o 4.* E l p«r tona¡ dal Cuer-
po da VigMKncIri qu» t^ng- a su 
cargo ta pullcis d;- nótete» y hotps-
dr.jst, ccn iyn lBíA a I» exiccldn y 
tfectiVIdsd da la cuota benéf ica , an 
aquellas lo.nl idsd*» «n qua »a et ta-
bl*zca, do acmrdo con l»s inslruc-
t(o.¡6» que reciba d« t u : ¡ i U t . 
Art lcu 'o 5 * Por «1 MlnlsUr o da 
h Qubernacldn *e dictarán las ór-
dena» prtclsp* para al cumplimien-
to ri« a>U R ml dacrato. 
Dado en P.laclo a trolnta ¿ a sep-
Hembra da mil nnVsclento» Valnti-
c u a t r o — A L F O N S O . — E l Protidon-
ta Interlnn del Dlr tc tor lo M t ü t t r , 
Antonio Afagaz f fíen. 
O a c t t » dt l día 1 da Mlabn da VIH.) 
J U N T A C E N T R A L D E A B A S T O S 
L i Junta Central i » Abñs lop , en 
«atidr. calibrada al día 23 del co-
r r í an te , ha acordado, para dar ff cuí-
dales al abait tcimicnto de uceile an 
tod.< Espalla y ¡v l lar p o i i b i t i á g l o t 
y ícopaiEmlanío», quo per IÍÍ autu-
rldsde* de los punto» p roacc ic ru» 
i a cttr .b 'f zet un crdan do pr*laclón 
pera dicho» sarVlclo», por «ntlgQs-
dad d» petición en : f I sc l ín con la* 
condición*» i lgulantat : 
1.a Lu» patlclonet i o eccitu de 
tata no supnrlcr n un VEgd:t y que 
ad«má« »oilclt«R a'gir.s cantidad de 
«cel ta f r o . 
8.a La* i i f t r l c r*» a un v - g ' n 
da rolo r.celt» de tasa. 
3.* La» qne an cu»n l l i mayor 
da u» Vjgón, «üllclt.-n s í propio 
tiempo re- I U fino. 
4 * L ; f qns an a t t n ! CPíil/dscí*» 
ds m á s de un Vfgón í » cr.niralgsn 
a ndqulrlr ún ics tnsn te aceita í -- !>««. 
D á n d o s e e i l a pr tfor tncla c-n be-
neficio d>< )>}« productores, se sebre-
emlaedo qu» el cuv i r « c s l l t fmo 
q u t d ü n ¡a llbrs Voluntad de és to» , y 
aunqun estn ticslt.i no ct-té Ijaado, 
como d'twi guardar su precio reís-
cldn con n c ó r r a n t e , fn (obrcleira 
que, piiru a t i o t estos, pv- i s . f í m l -
tir»», s - r á da un 12 por ¡Oé, j-prexi-
mfí^íim^ntA, soi ' ía ¿;¡ precio ^--ñfi'a-
do pare al t c ; l t ! ) de t»»»; t ero que-
4nf.'do tiempra «i poseedor é s éi en 
libortaü d i cederlo an \HS coy¡d!clo-
ne» f l j i dat o CCíxr.rVar.'o. 
De i» presante se i f ¡Virá V . S . d-r 
conoclmhnto a lo* DeUg^ics go-
birn,«t!vo» fia esa proWncip, i»»er-
tdndoln *n «! BOLETIN OFICIAL, a 
fin i - ' A - i le m¿yar p i i b i U s i í ¡. ¿ t 
te e c u í r d o . 
M i d r M 27 d i «ap l lembra d» 1024. 
E1 D'legado general, Roberto Baa-
monde. 
Sr. Gob»rna:íor-Pr8;!d<sntr. ¿a la 
Juntu provincial de Abra te» de 
L e ó n . 
ü ic l i í ios clTlI d t l i prntii i t i» 
Secretarla , -Negoelado 1.» 
C o n esta facha i a etoVs ni M i -
nisterio de la Qcba rnec íón . el expa-
dlent» fraimfdo contra el S ' c r t i a - lo 
d i ! Aypn tan í l e r to de C»*troimtfa* 
r n , D . ObJullo D l t z , p i r a IU u p a -
n c l d n <i*l cargo. 
Lo f u i hsce público «n « t » 
p i r l i i l c e oficial, «n cumplimlt i i to 
de lo d l i p & t i t o «n «I Rf g 'amtnto da 
P r o c i d l m l i n l o admlnlitratlva. 
.% 
Con taha «a alaVa al M I -
n l i U r l o d» Iu QobirnaclAn, al «xpa 
dlant* In i t ruHo contra Stcrc ter lo 
dal A y u r . t i m l i n l o d« Vl l lamol . den 
T c m á f Alon to Bravo, p i r a t u aapa-
raclón d i l cargo 
Lo «ue a* haca pdb Ico an * t ta 
parlddico oficial , an cumplimiento 
da lo d l ipd»»to an al R ig lannnto da 
Pfcctdlmlci i to adm'nlf irnt lvo. 
L»6n , 27 da laptUmbra da 1924. 
El Qoktraidn, 
J o s é B a r r a n c a C t t a l é 
R • ( ! • • • • • « • d e S c e r a l a r l a a d a 
A ; u n ( a M l e a < o , I n t e r v « n l * > 
r e a d e ( e n d o e j e B t p I e a d e a 
• i u a l e l p a l c a e a g e a e r a l . 
(Cont inuac ión) (J) 
Articulo 8 1 . La c la i l f lcac l ín d* 
las In t i rVancInre i y J f s l u r u p r o -
V l n c l f l l " i(e P r a u p u t i t o i mun'clpa-
í a i m t isrá , con nrrag'o a lat b a i a i 
anterioras, por la Dirección g m e r M 
da A d m ' r l i t í c l d n . 
L i c!a>lficaclón de laa plazaa In-
dicadas no podrá <ar altaraAa m á i 
gi;s «n virtud d? ctra c r i a n da la Uracctón g<n:ral da Admlnlt t ra-
clón, previa d > c a r » c l é n fardada y 
I n t i l f l c d a da l a i C c r p o r a c l o n « t o 
d a l o - I n t t r V J i t o r » » , c o n «udlancla 
da ambea partat, a Irforma dal Go-
birnatfor, enya n r f c i t a pnblícard 
también i n la Caceta de Madrid , 
al elt*rftr« la c 'a i / f c s c l í n b ' C b j an 
la Indicada ralHClén. La r«ba)a an 
)a cstrgorla de l i r a plaza no Impli-
c a r á la dal que la det tmptf te . 
Art ícelo 82. L o i lueldi i cor re»-
pondienUa e la d r t i f l c t c l d n rxpra-
aada on a! erllculo 80. m é n lo» si 
g u l f r i i o i : 
I n t s m n c t o n n y J i l a tn ra j de Pr»-
aupuattot mwiKlor.'.*» da Madrid 
y Bsrcc 'cra , pejetct 11.000 
l á t m 13. de primar: c la ia . . . . 9.000 
Idem 11. das.-gun 'a Idaa . . . 7.000 
I d m i Id da tsreern Mam 6.000 
Id tm M . do cuprln Idem 5 000 
Idem Id. d» quinta t d t m . . . . . . 4 0O0 
Loa lueldox a qu* ae r t f lere la 
• i c r l a anterior « g l t á n an concepto 
d* infnlm.): , c i tando la» Corpcra-
Clonas facultad.:! para i«Aal*rloi an 
copnUn superior, y «In que puadin 
raducir, mlentrat al caigo no queda 
vacríKtf, el que tuvletan aslgnido 
an c! praiupanito nuc r l j * a la publi-
cación d* « i ! e R« a amanto, aun 
cu-.r.do «Kceda de ¡a cuantU cr.'.si 
*xpresBdp. 
Articulo 85. Loa IntarViintoria 
de fondo: da la AdmlnUtrscl¿n local 
no pccclblrdn otro tualdo o «mota -
m e n t ó qua el qus « t t é n f l f l c d u al 
cargo. 
La prch blctén ccnienlda en el pá-
trefo ant r 'or r.o excluyala poj'.bl-
l ldaá de que !a> Corpor ic lonts re-
m a n i r á n l o i (« tv lc los t x l r í o i diña-
r l o ! o eapecfalea da t u i Intervento-
ra a, an la forma y cuan t ía qu t co-
r r a jpandaa la Impoilancia y dura 
clón da los mlimoa. 
Art iculo 84. Per cada cinco c l l o i 
desa rv ldoa an al deiampif lo dal 
cargo «In hebir inf r ldo cc r r ccc l in 
¡1) r<«>»«!B«Lrri»OnciAt»*B.40, 
aamapaadiaeta al di* 1.a dal aaa aataal. 
alguna, coi.firmada o coniant l la , »e 
o to rga rá al l - t»rV»ntor o j a f e d e l a 
Saccldn da Praiupuettoa mn.ilclpa-
lea, un a o b r a n e d o daSOOptietaa 
anualaa. cayo aumento no «arlará la 
catagorla dal cargo. 
B i t o i aumantoi por qalnqnankM 
no t o n obligatorio! para Otra C o r 
poraddnproV.'nilal o (nunldpel, ca-
so da qua al Intareiado pata a prez-
lar ana aarvicloa an virtud da con-
curso o p i rmuta , a no l e r qua ax-
prasament* aa pactase lo contrario 
entre la Corporac ión y al Intensa-
do y asf l a consignase al hacar a l 
nombramiento. 
Art iculo 85. Ninguna Corpora 
c lón p o d r á tebajar la c o n s i g n a d á n 
de zuatdoa, aunqne disminuya su 
praiupucsto, hasta tanto qua por 
Vacante entre a servir la plaza un 
nuevo funcionarlo. 
Tampoco pod ián rebajarse los 
sueldos y qulnquanloi que la Cor' 
poracldn haya concadldo anterior-
manta a los individuos dal Cnarpo. 
Art iculo 80. Los InterVtntoresy 
Jalas de las Stcclones proVIncUhs 
tendrán derecho a Jubilación con 
arreglo a lo que se dsttrmlna en los 
ar t ículos 44, 45 y 48 de sale Rtgla 
manto. 
Iguslmenta se rá aplicable, para la 
c c n c e i l ó n da panslor.et da Viudedad 
y orfandad, al articulo 47 y lo es 
t a tn ldoane i 48. 
Art iculó 87. B! pego de loa ha 
bares de ios Intarvantoras de fondos 
da la AJmlnls t rccIón local t and rá la 
calificación de prafarante y sa abo-
na rá an la forma determinada en al 
articulo 116 de este Riglamanto. 
Art iculo 88. A los Intervsntorss 
s ó l o sa les p o M embargar o sata-
ná r la sép t ima parta dal sueldo qua 
dlsfraten. 
C A P I T U L O V I 
R e s p o n s a b i l i d a d e s . — C e r n e -
clones disciplinarias.—Suspen-
siones y destituciones. 
Art iculo 89. Los Interventores y 
J i fas da Sacclonaa provinciales In-
curr i rán an l e ipcnssb l l ldád c iv i l , ad-
ministrativa o panal, sagdn la nata-
ralaza de la falta, omisión o causa 
que la motive. 
So'o podrán s«r dail l tuldoa, desda 
la publicación da este R i g amanto, 
por las causas qua determina at ar-
ticulo 241 d*l Bstatuto, por vicios 
o actoa raltarados que le Melaren 
dasmerecar en el concapto público 
y j o r reincidencia, por tercera vez, 
an fa t t i lava, también por tareera 
V.-r dlsclptlnarlamante corregida. 
Sa cons idera rán faltas leVea U * 
qua se espaclflcan en el articulo 60 
da este R<g>amanto. 
Art iculo 90. Las h i t a s leVai de 
los InterVantorss y fef»3 dalas Sec-
cionas da Prempuattos munl Ipales 
aa rán corr^gldus por los Presiden 
tes de fea raspactivaa Corporaclo-
n a i , con i r r c g o al articulo 242 dal 
Estatuto. 
Laa faltas gravea da loa mismos 
funclonurlos s a r án castigadas con 
la des t i tuc ión , previa la Instrucción 
del oportuno (xpedl in te que se tra-
mi tará y raaolvará an la forma y con 
loa raqulaltos que se exigen en loa 
a r t í cu los siguientes. 
Le Instrucción del expediente de 
dei t l tucldn llevará consigo la sus-
pens ión de empleo y sueldo hasta 
su resoluclórt , paro no podrá mediar 
máe da doa meses desde que sa In - \ 
coa hasta que ae resuelva el a x p e - « 
diente, y la supen i lón de empleo y 
sueldo queda rá aln efecto una Vez 
transcurrido dicho plazo. 
Art iculo 9 1 . El rxpadlante de 
dest i tución de los Jifas de S á c e l o 
ñ a s de Presupuestos s e r á instruido 
por al Diputado provincial an quien 
la Corpo rac ión delegue al efecto, 
y e l da los lattrvamores de fondos 
municipales, por el Concejal que 
designe al Ayunlamlanto. 
A l expediente se unirán los do-
cumentos o Informaciones lustlflca-
UVasda loacergos o faltas qua se 
imputen al funcionarlo cuya sepa-
ración sa pretende. 
Practicadas astas diligencias, e l 
Instructor formulará la propuesta 
que a su juicio preceda, expresan-
do los cargos que en el mismo re 
sul tán y » j u i t l f Icaelón an relación 
con las pruebas aportsdrs. D a asta 
prepuesta y dal expediente se da rá 
Vista al funcionarlo Interesado, a f in 
de que an un término mínimo de 
quince dtas puela a l t g r en su d i -
fansa cuanto estima uportune, de-
biendo unirse al expediente la docu-
mentac ión y an tecédan la s que soli-
cite y sean precisos para la resolu-
Cl in . 
Terminado ast al expedienta, la 
Corporac ión respectiva a d o p t a r á el 
acuerdo qua procada. 
L a dast l tución só lo s e r á Válida 
cuando la rcusrdan las dos terceras 
partes de loa Diputados provincia-
les, o de los Concejales de qua se 
comporga la rarpsctlva Corpora-
ción. 
En e l caso da qua la dei t l tucldn 
no fuaie acordada, »»rá Inmtdlata-
mente repuesto el fundenarto so-
metido a expadlaifle y se le acredi-
tarán los hibsras correspondientes 
al llampo an qua estuvo suspendido, 
a no ser qu* las dos terceres partes 
d» Individuos de la C o r p o r a c i ó n 
acordasen privarla da e ios haberes 
en todo o en parle, como d i l c o co-
rrectivo a la* fallar comprobadas an 
al expediente. < 
Art iculo 92. E l j t t e de S r c c l ó n 
de Piesapuestos municipales Inta-
sado, podrá Interponer los recursos 
procedente', conforma a lo que dls-
pone la ley Provincial, y el Interven-
tor municipal a l qua saflala e l Esta-, 
tuto. 
Afí lenlo 93. Cuando al Interven-
tor municipal se ha l l á i e al servido 
de dos o m á s Ayuntamientos agrupa-
dos o mancomunados, para que la 
suspensión o dest i tución seen váli-
das, «e á Indispensable que a d e m á s 
da mediar las causas y de cumplir-
se las forma'ldades y rsqulsltos exi -
gidos en los ar t ículos anteriores, 
se acuerden o ratifiquen por la* dos 
terceras partes de los Conceji les 
d* c i d i una de las Corporaciones 
T I T U L O I I I 
t e les e m p l e a d » ! municipales en 
general 
C A P I T U L O Ú N I C O 
Art iculo 94. Los Reglamentos 
que en virtud de lo di ipussto en el 
articule 248 del Estatuto municipal, 
e s t á n obi gados a redactar los Ayun-
tamientos p i r a al rég imen de ana 
funcionarlos técn icos , administrati-
v o ! y subaltsrnot, con tendrán loa 
principios fundamentales que el c i -
tado articulo y asta Reg amento es-
tablecen, y s e r án aprobados por e l 
Ayuntamiento y mayoría absoluta 
d e s ú s Concsjalaa, tentando al ca-
r ác t e r de E i t a lu lo t i g s l de los Cu», 
poa da funcionarlos manlcl.ia;.... 
Da cada uno da artos Reg ,-.:¡l , 
tos sa remitirá copla c a r t i f i c a ' i 
Qobirnador c iv i l , a los afecio: 
articulo 168 dal Bi ta tu to munici-'ai 
a rchivándose en las oficinas ÓAÍ Q ,.' 
Mamo, a fin d t q i-een el ceso is 
formularse a'gtin recurso comnKiQ. 
so-admlntitrativo anta al T.ibunai 
provincial, por Vulneración 4* v,\, 
disposiciones, puedan surtir <•„ 
afectos. 
Los Q i b i r n a d o R s civil»» r);1,|. 
t l rán al Ministerio d* la QUCÍÍ . co-
pía de la parta da estos R g iunr i -
tos qua afecte a los acogí-Í-J* -, 
leyes de 5 de ju l io da 1876. 10 di 
julio de 1885 y d l ipoi lc lun .3 co ,|. 
p 'ementar la» , para conoclml¡n u da 
la Junta C a l i í c a d o r a de destinos ci-
viles. 
A r ü c u ' o 95. C m n d o el A ; ^ 11, 
miento acuerde proveer a'gunn 4. 
cante da funcionarlo técnico c ÍIIU 
lado, aco rda rá también l a f . irmi n 
que l a o p o i l c l ó n o concursj h y n 
de Virlflcara* y nombrará al Ti.ba-
ta) , en el que la representiclj t i ¿ i 
funcionarlos lo se rá da léCi-.ic:- o 
Hluiarei de la aspaclalidad a q , : a 
Vacante pertenezca. 
Ei Tribunal r edac ta rá e! picgri-
ma da las oposlclonas; la conv. .- :• 
torta, an la que neci i i - . rhmenu h i-
brá da expresarse el sueldo o tmo-
lummtos saflslados al c-ng > « 
le , s e rá pub Icada an «I Bo le t ín Ofi-
c i a - á a i* provincia y a g i l i du io 
da la localidad, cuando m2»o t . cutí 
tres mases da anticipación ni c-
mlonzo da loa r j i r c M o s . y'A pro-
grama en el B o l e t í n Of ic ia l o:x. \\ 
misma antalacldn. 
Los Tribunales elevarán a in Co-
misión municipal pernun^nt-i ;:io-
pussla unipersonal para cada v i -
canta. 
Los derechas da>x-;in:n no 
drán exceder, en ningún cas i , 50 
petat is por opoi l lur . y el A y - j " ' i -
miento tendrá ob Igiclón ¿|,-s„h f i -
i car dietas a los iiidlvi.1uos d^i T I -
bunal que las i x l j a n . 
Articulo 96. Los siuvI '.ÍO! for-
mscéu t l cos se sajudlccrdn í i -mpr-j 
por concurio. 
Los Ayuntamlsn lo» poo'dfl cr:ar 
farmacia! p o n e! suministro •í) mf 
dlcamentos a las familias pobre: 
t é rmino munlclpr.l. o 
A l franta da estos «s teb oc'.-n'on-
tos d a b i r á hsb.r un Llcsuda i ) o 
Doctor en Pariracla, con l l t ' i 'o •*• 
pedido p r UnlV--r:íd:d espa-'i:' a. 
Art iculo 97. E l los cocciir-oi 
a i l ab i c a r á cada Ayuntamlc t , y «n 
cada caso, el ordun d e p r ^ f ' r i i . n 
de mér i tos de los concurs-jnl;-. q " ' 
huya de tenerse en cuontn p ra 
brlr la Vacante. 
Art iculo 98. LES o p o í l c i o w \<-j-
ra el Ingreso da loe <inip:iad«3 
mlnlstratlvos munlclpoln;, cuaiido 
procedan con arreglo al pá r ' ; l ! lfr< 
caro d i l erllculo 247 d*i B:;.-'U'to. 
ae v e r i l e a r á n a ten iéndose D ¡O ÜW-
Mecido anterlermante para las <i> 
loa técn icos , r educ iéndose a! 
de convocatoria a dos mar» ' - ™ 
laa opoilclones a plazas admw!"'8' 
«Vas con ca tegor ía de entrada, s* 
rese rvará ta tercera parte d* B» va-
cantea a los procedenUs d'1 
d i o acogidos a la ley da 1885 J >|i< 
posiciones complementarias, 
cuales hab rán de somete: !¡e a » 
mismas prnsbas de aptitud 4i>< 'c ' 
restantes opositoras, ante * n ' l p » 
„i.¡ d d ' i ' i a d o p a n é i l o i . SI no 
;n.-ol>.<>en o p c i l t o n s d i e i l » g r u -
» ) o n r i ím ro lu f l cUnt» parn en-
¡•¡¡r t \ U r d o d» plaza* qu« • • IM 
¡c t ix l» , las l ob ran l a i t a adjudica-
;éíi a loa dal pilmar grupo «ua ha-
ya i ob lmldo U a p r o k i e l ó n . 
Artlcu'o 99. Doa t t r ca r a i pnr-
¡*3 l a i plataa da amplaadoi «d-
mlül.tralivoa da Ayuntemlentoi « a a 
r r a n c í b i i s da partido ni t ang in 
4.C00 hebitantaa, l a le iarVar in a lo» 
nc ¿ ' i o n a laa l aya i d» 1878 )f 1885, 
v a l r a i to t e r á da libra provis lén 
por la r a ip i c t l va Corporac ión . N o 
cb lenta, i l i i t a lo dataara, podrá 
iHCir a opo i l c l én una d» laa d o i 
1; rreraa partea c o n c a í l d a i al ramo 
Guerru, i lempra qua t a cvbi'an 
tu Igual forma la t da fibra proVliMn. 
E-t e opoiiclonaa aa acomodarán a 
!o di. 'puado an al erllcnlo 94 dal 
D f ü t n U R a'amanto. 
SI «I r d m t r o d t amplaoi admlnli-
lr/¡H4oa da una C o r p o r a c l é n no lie-
g u » a traa, c o r r a i p o n d a r á n al ra-
mo &• Quarra l a i doa primaras va-
cantet qua aa produzcan, y al Aj iun 
tfiraíí.tü, 'a Ure t r a 
A io< tfactos de a i t a articulo t a 
co'-sidnrardn como ampleadoi a i m i ' 
n::trit¡v. a l o t qua dM*mpaflan lun 
cluia? de a t c r l b l m l a e n las dapan-
i ! r x l a i munic ipa l !» , con nombra-
b.'ami'nto f x u a i o . 
Art l r t t io 100. Da las plazas de 
JI b. i i tarno», guard'as y tg tn tas ar-
- f . u s da h t Ajntntatnlsntot, sa ra-
i t iv ' . fán dos terceras partas a les 
l lcjucladoi da Quarra, f Is otra se-
ré d i libra proVlMdn por los Airan-
l!irnWMa% y tos A'cnldas, rs ipact l -
Vfiisnt», s i g A i losR'g 'smentos da 
ca'J'i Co rpo rac ión . 
Cuando el n á t m r o de p'azas lie 
%>•< R t r* ! , se t endrá an cuenta lo 
'jifi.iieilo an al artlcu'o artarlor . 
Afi lca 'o 101. SI a lg in datt lno o 
caigo municipal de los qne s igdn 
«»ls. Reglamento no son .necsiarla-
vni.»t-¡ de o p o t l c l í n y correipondan 
a: ramo da Quarra. precisara para 
i u d»iamp«Ao coRccimUntos « p a 
ctav,», al AyuntamUnlo de que se 
tr, ¡.- ¡o comun lc s i á a la Prai idincla 
d'. Q bierr.o, para qua F o r é t t a s e 
rr;u.'i|«a <l procade o no ax'glr d i -
chi - coroclmlenloi y forma da com-
f i - b - r l o » . 
Art iculo 102. Las Interinidades 
' " c i r Iquter empleo o e n g o munl-
c lpvs] , no podrán darar m á s de 
mates. S » excep tuén ú n l c a m i n -
1 ; - que hayan da sar provli tos 
p r rumo da Quarra, cuya fute-
i k l í - d durará hjsta quasep res tn -
t'- í-l ¡>ropuasto per la Junta CB I I I -
e n c a o é i t a comnnlqua a la Cor-
r cidn qua puede provli tar 11 
bf=!v-ntn la Vacante, por hsbar re-
>ii t tdo d i ln r to e> c o n c u ñ o . 
A?1!cu|n 105. L»s vacantes q w 
s i pioduzcon por des t l ' nc lán de 
fci.'Jarmrlos o d tpendkn te t m u ñ i d -
V '-.i que provengan del r rmo da 
Q I-ÍM, s a r á n ccncadldaa al mismo 
luin•) n,-r «i CU1J| ( • verificó suprc-
A-tlculo 1 M . Subi l s l l r tn l o ; ac-
tuelus Cuerpos de Médico* , Par-
f t c i ú t i c o » y Vatarlnarloa tltularea, 
c<:n l ? i mcd l l caclonas que introdu-
w "s t» Reglamento. 
, r r l enece rán a dichos Cuerpos 
'c* facultativos que en la actualldtd 
f^cmpellen tltelerea munlclpale» y 
l0< 4ue en lo aaeailvo laa obtengan 
" i . errsglo al arlfcalo 147 del Esta-Y"> errsglo i este R t glemaato. 
Ar t iculo 105. Desde la pab lea-
cid i d e a s t e Rsg'amento t e enten 
d t r á t consfl lulde» como Afrupaclo 
•as f o r z ó o s da Ayuntamientos, los 
per t ldoi Médicos formsdoa confor-
me a le legislaclin anlarlcr al Bi ta-
tu to , para es l«b ec«r y aostanar los 
sarvlclcs munlclpalea médlco-f irma-
céú t l co , vaterfitarlo y de p r o f e i o r n 
de partos, por aquellos pn<b os que 
c a n j e a n da racursos proplo t safl-
dantas. 
Subs is t i rán aslmlimo las actuales 
c t a l f l o d o m s y ca tegor ías da par-
tidos M é d i c o s , Fa rmacéu t i cos y Ve-
terinarios. 
E l expediente da modlflcacldn de 
laa « g r a p s c ' o n e t fo rzons a qua ae 
rallare el p á m f J prlmaro de este 
ar l lcu o. se t ramitará y r a s e l v a r á 
c o n e m g ' o a l o dispuesto en e l 14 
dal Rag amento de Pob ación y l é r 
minos munlclps'es, o j é n d o i e sle*> 
pre al Colegio ci lclal rsspactlvo de 
la provincia. 
E ' e x p e d í a n l e para alterar la cla-
sificación a s íg isda a los M é d i c o s , 
Farmacéu t ico» o Vat t r lnai los t i tu -
lares dal Ayuntamiento, s a r i r a i n ' I 
to por al M l n l i t t r l o da la Qobt rns -
c l i n , p r tv io Informa de laa Dlrec-
c l r n t s g'narales de Admln l s t r t c lón 
y Ssnliied 
Art iculo 106. Los Ayuntamien-
tos r e s p a t t r á n lo> contrates qua l e 
hallen an Vigor con sus M é d i c o s , 
Fa rmacéu t i co» y Veterinarios t i t u -
lares, si »» han formalizado previo 
concurse y con ' m g o a la legisla-
c l én anterior. S i l o se en t ende rán 
producida» de derecho las «acan t ea 
y caducados dkhos contratos an KM 
casos slfiufsntei: ( 
1.* Por fdl l tc lmltnto del Pacu:-
tatlvx. 
2 • Por mu'uo consentimiento : 
entre e l relimo y el Ayuntamlanto. 
3.* Por habar i l d o nombrado el 
Facultativo para prestar sus serví* ' 
d o » an otro Municipio. 
4 * Por haberse cumplidoe 'gu- ' 
na da l e í c l áu tu l a s r a io utor'ss que 
dacomdn acuerdo hayan a d ó p t e l o 
an «I contrato; y j 
5.* Par separac ión justificada, -
acordada por al Ayuntamlanto pie* : 
no con loa trámltea y raquli l loa que 
establece el articula 111 de este Re 
glamanto. 
Art iculo 107. L i s dotaciones mí-
nimas de fo« Médicos titulares, se-
r án las stgulentei: 
Primara ca tegor ía . 3.0CO petatae; 
i t g u n d n . 2.500¡ t e r c e r a . 1.000; 
cuarta, 1 SCO, y quinta, 1 250. 
Las categoiiat se d e t e r m i n i r á n 
con a r r<go a lo dltpuaslo an la 
R al orden da 6 da ebrll da 1905. 
Los Ayuntamientos ped rán exi-
gir qu« los Médicos Ululara», cuan-
do h»ya Va;lo. an un t é rmino , t an ' 
gan su re Wanda en la zona qua 
nspactiVamente se asigna a cada 
une. 
Segu i rán an Vigor las dotaciones 
irfnlmaa vigentes para las p'azas de 
Fa rmacéu t i cos titularas. 
Le» dotaciones mínimas da l o t Ve-
terinario» tltularea s a r án : en Muni -
cipios hat ts de 2 000 habitantes, 
600 peseta*; de 2.001 a 4 000, 750; 
de 4.000 a 6 000, 1.0C0; de 8.000 • 
8.CCO 1.200. En loa que paian de 
8.00» lasque fija e l a r t icu lo81 del 
Reglamento de Mataderos, de S de 
diciembre de 1918, aumentadea en 
un 25 por 100. Loa Munlclploa de 
menos de 2.000 habitantes se egru-
p s r á n p a r a e l nombramiento de Ve-
terinario titular, l u b i l i t l a n d o deide 
luego las agrupodones que en la ac-
tualidad existan. 
Art iculo 108 Se declaran d l iua l -
tas las Juntas da Qnblai no y Patro-
nato de M é d i c o s , Fa imacéu t l coa y 
Veterinario» tltularea. 
Los Méd icos , Fa rmacéu t i cos y 
Veterlnarloi titulares pod rán cons-
t i tu i r A i oclaclone» pare el me (ora-
miento moral y material de sus afi-
liados. 
En tanto no se constituyan estaa 
A t o d a d O ' e i , asumirán la represen-
tac l i a ds l o i t l tu l s re i de cada pro-
vincia, los r e ipa r t lvo» Co'aglos O f i -
ciales Médico , F a r m a c é u t i c o y Ve-
terinario. 
Ar t iculo 109. Lea funcionarlos 
municipales, de cualquier c ase y 
c i t ' g o r f a , Incurrirán an ra ipon isb l -
lldad c iv i l , admlni i t ra t lVi o panal, 
segdn la naturaleza de la falta, oml-
l i e n o causa que le motive. 
( A c e n c l u i r é ) 
M I N A S 
DON PÍO PORTILLA T PIEDRA, 
INCBNICRO JEFE ACCIDEXTAL D1L 
DISTRITO MINERO DE BUTA »RO-
TJ»CtA. 
Hago sebsr: Que por D . Eu'oglo 
G í r e l a Qarcla, vecino de Ve.llla, se 
ha praientado en e l Gob erno civil 
de esta prcvln: la en e l día 10 dal 
mes de septiembre, a las oncey t rs ln 
te, une solicitud de registro pidien-
do 20 per tenencia» p á r e l a minada 
hierra llamada O i d a ' i a , sita en e l 
para)» <Fu*nta de las Bfutnbae,» té r -
mino de V * Illa, Ayuntamiento de 
Rodlezmo. Hace la d e r l g i a d ó n de 
las cltadss 20 psrtenenclas, an la 
forma siguiente: 
S i tomará como punto de partida 
una calicata, con mineral a la vista, 
en la que hay c'BV ida una estaca de 
madera (d lch i calicata e t t á a l iñada 
ai lado del r r royo . ) y desda ella ee 
medi rán ICO metros al N . , 100 al S., 
400 al E . y 600 al O. , y levantando 
perpendiculares en los extremos de 
astas lineas, queda rá cerrado al pe-
r ímet ro de laa pertenencias solici-
tadas 
Y habiendo hacho constar este ln-
tereiado que llana realizado el de-
p d i i í o prevenido por la Ley , t e ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr. Qcbernsdcr, sin perjuicio de 
tareero. 
L o que se enuncie por medio de) 
presente edicto para que en al tér-
mino de sesenta días contados des-
da t u feiha, puedan praicntur un el 
Gob e rnó civil su* (poelclonas los 
que se consliieraran con d i recho al í 
todo o parte dal terreno aolldlado, i 
s e g ú n previene ni art. 24 de la Ley . ' 
E l expediente tiene el n á m . 8,041. ? 
L e ó n 19 de septiembre de 1924.— 
fít Porti l la. | 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 1 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A \ 
D E H A C I E N D A ] 
M LA PROVINCIA DS LEÓN I 
Anuni ios > 
• n las relaciones de deudores da ' 
la c o n t r l b u d ó n ordinaria y acdden- ' 
t a l , repartida en el primer trimestre 
del corriente aflo y Ayun taml«n tos 
de loa partidos de Ssb' g á n . R l i B o , 
La VecHla, Ponferrada y Vllh fran-
ca, formadas por el Arrendatario de 
la recaudación d> e i ta provincia con 
arregle a lo eatableddo en el articu-
lo St da la Ifutrucclón da 26 da abril 
de 1*00. he dictado la siguiente 
t ñ - a v i á t n c i t . — m habiendo sa-
tl ifecho su» cuotei correspendien-
t t s e l primer t r lmei t re dal corriente 
alio, los contribuyentes por r t i l l -
ca. urbana, Indastrlal, utllldadar, ca-
rrue)»», casinos y tramportas, q j e 
e x p n i é la p r e c é d a n t e rafeddn, en 
los dos per iodo» de cobranza vo-
luntarla seftaiadoi en los anuncios 
S adictas que se publicaron en e l OLBTIN O í a AL y en la locali-
dad re»pecl lva, con arreg'o e lo pre-
ceptuado an ai articulo 50 d* la 
Imtfucclón de 26 de abril da 1»00, 
les decaro incurios en el recargo 
da primer grado, consistente en 
el 5 per 100 sebro sus reipactlvaa 
cuotns qua marca «i artlcu o 47 de 
d lch i Instrucción; *n la ln t t t lg»r> 
d a de qua al, en el té rmino qua fija 
el nrt. 52, no satisfacen loa moro-
ees al p r i n d p i l débito y recargo re-
ferido, t e pasa rá al apremio de se-
¿ a n d » grado. 
Y para que proceda a d a r l a pu-
blicidad regimentar la a asta provl-
denc! • y a Incoar al procsdín i len to 
de apremio a n n é g u e t i s e los recibos 
relacionados al encargado de s igui r 
le e | ecuc lón , firmando su recibo e l 
Arrendatario de le recaudac ión de 
contribuciones, en el ejemplar da la 
factuM que queda archivado en esta 
T e i o r e i l n . 
A«l lo mando, firmo y sello en 
L e ó n , a 27 de icpl i smbre de 1»24 .— 
E' Tesortro-Contador, P. S., A n -
tonio Vaquero .» 
Lo qua en cumplimiento de lo 
mandado en el art . 52 de la referida 
in i t rucc lón , se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento, 
León , 27 de septiembre de 1924. 
El TMorero-Contadcr, P. S., A n -
tonio VEquero. 
En las certificaciones do descu-
biertos expedidas por la Ts io ra -
i le-Contadrr lo d* Haclandn y por 
los Liquidadores de' Impuesto de 
dererhc i reales, sa ha dictado per 
esta TMprerlr, la siguiente 
tProvideneia.—CtM arreglo a lo 
d l ípu? f tu en el pá r r a l e 5 * dal ar-
ticulo 50 da ía l m t r « c d d n da 26 de 
abril do 1900, te declara Incurso 
en • ! 5 por 100 del primer grado 
d* apremio, al Individuo compren-
dido en ln siguiente ra lac l in . Pro-
cédnss a hacer afectiva el descu-
bierto en la forma que determinan 
los cepitulos I V y V I de la cltuda 
Instrucción, devengando el funcio-
narlo encargado de su tramitación, 
l o s recargos correspondientes el 
grado d e » | a c u c l é n que practique, 
m á s lo» gastos que se ecasione* 
en la formación de ¡os expedientes. 
As i lo proveo, mando y firmo en 
L e ó n , a 3 de saptlvmbre de 1924.— 
El Tetcraro-Contador de Hacienda, 
Valentín Polanco Qarcla de la Rasl 
lia.» 
L o qne aa publica en e l BOLETÍN 
OFICIAL de le provincia para co-
nocimiento del i n t e r e s a d o y en 
cumplimiento de lo dispuesto an el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León. 3 de septiembre de 1924,— 
El Tesorero Contador de Hacienda, 
Valentín Pelanco, 
N m n u t m . BKB»OI 
Scc e d i d M h i t r o Indni t r ia l 
L e o r . e i i U i a . 
C M o m 
U U I I d i d i t — T a 
i H » 5 « 
mrom 
7 .88301 
L*óa, S i » n r i U m b n á » 1824.—El T M o n r a - C o a M o f , V a l m l l n P*< 
tonco. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a c t n s t i t u c i t n á l 4$ 
S * i n M i c l i al p íWIco por u p a d a 
d« quine* d l u . d M d a lapnblCRCiOn 
an e l BOLITIK OFICIAL d« la pro-
t l nc ln dal prumto , al c o r c n r i o pa « 
solicitar a plez» da Racradedor, a la 
« > z q i e A t w f • Jacntlvr, d« asta 
Ayuni i imUii to , para la c o b r i m a da! 
lepurllmlanlo g a n a r a » » d a n i á t i r W 
ir loa y deudai qua h ' . f a favor dal 
Ayont iBi lento, con a rreg j a lo pte-
Vtnldo an al «r t lco 'o 55S de! B i ta ta 
l o j con l o i da r rcho i q«a w t f i j M 
la Imt incc lón da 28 da abril da 19C0, 
apaita dal U n o per dan to de pre-
mio da cobranza r a q u e saa adjudi-
cado dicho cargo. 
Las (ropoilclonas ponan presan-
tarta an la Secretaria d*l Ayunta-
miento, todos los días labortbles. da 
nuave a doc* de ia maf l i ra , donde sa 
ha ' la r i , a d lspoi lc lón dal públ ico, al 
p i > g o da condición: a an que sa 
f u r d a r o a n t a e í concurso. 
L» R< b a 84 d* r e p t l m b r a da 
1984 — E l Alcalde. A i g a l Sudrcz. 
Las prepoilr.lonas que se fermu-
!sn t i i d s p t t i á n al slgulant* 
M O D E L O 
Don . . . . . . « tc lno de enterado 
d*lpl l tgoda condiciones q»a * t r t« 
da besa < I c o n c u ñ o |>cra la cobran» 
za dtl raparllmlanta gorera l , arbi-
tr ios y deudas qua h»JM » fa«or del 
Ayuntani lar to, s » compromMe a 
hacer la c i branza an las t end ido-
n»s fijüdar, percibiendo al por 
ICO de i t s cuo t i s rscacdsdea. 
(Facha y firma) 
A l c a l d í a t o M t i t u c i o n a l de 
Santa M a r i » dei P d r a t M 
E l repartlmhnto girado sobre la 
gunaderla i - t i t o Munlclnlo, por al 
aprovschemltnto da hlorbsa y pas-
tos, s* ho Id í * manlfhslo an la Se-
cretarla dal Ajuntemlei . to durante 
ocho dinr, para oír r«ciBm«clo»«s; 
pptado este p l t zo , no se aditililrán 
lasque « r r n e n ^ n . 
Aceráceas por el Piano da atte 
Ayuntamiento Varia; tramferanclas 
d a c r é c l l o , d tn t ro d«l vr^supucito 
mmilt lpel t n «(«rdclo, qu«da da 
maiiif e»io e¡j ia Sicr í lui l . - . dei mis 
m u , para oir r e d a m e d c i t s , «¡urania 
quince días, e'< sxpedUnte de su ra-
z á r ; pasado astv pvzo , nu ta «dml-
l l iái. \m qr.t ¡ e fcrmuien. 
Santn Muría dei Pá ramo 86 da 
septiembre de 1 9 8 4 . » E ' Alcalde, 
Eligió Cesado. 
A t a l i i a eonslitucional da 
Vitiadanget 
Ttrminado «i r»p«rt lml-nto gar;»-
r a í d a ntilldaiias, en sos do» perus 
p i r s o n t l y renl. pira «I e|erclclo 
co r r í an t e , se billa « x p u t s t o al pd-
K l c o an la Secratarls muRlclpal por 
t é rmino de qalnc* días h i b l sa. Du-
rante el plazo de expotlclda y tras 
días d e s p u é s , a d m l t M la Junta las 
raclamadOMs que se produzcan por 
las pa r senu o entidades compren-
didas en e l mismo, f i<mpre que 
aquél las s e f u n d a m e n t o « en hachoe 
cencratos, pradaos y datar minados, 
y contengan laa pruebas nsceiarlas 
para la jo i t i f l caddn de lo reclamoda. 
V l lad'ngos 18 de septiembre de 
I 0 M i - » T a n t e ó t e Alcalde, Ambro-
sio P é n z . 
A l c a l d í a ta iu t l tac i tna l da 
V i l l a t a l a 
Formado t i rspsrtimlanta daa t l -
l ldadés , sn sus dos partes p i n o n a l 
y r t a l . cen G m g l o s i l t a s t <tacreto 
de I I da septiembre da 1918. que, 
da tnpoesto al pdbllco en lá Secre-
tarle municipal por el t é rmino da 
quince días y tras m é s , al cbjato de 
oír redamadonas que se fundan en 
caros co roe t c s . 
Temblén sa taca a subasta, qua 
t endré lugar r n la cesa ds Ayunta 
miento e l día 18 de octubre próximo, 
n les onre, la cobranza del enterlor 
reperte. s s j a l é n d o s e loa licltsdorea 
»l pliego de condldonia que obra an 
Secretarla. 
Et apéndice e! emli larsmlentó , ba-
se del repor t lmiantó de rús t ica , co 
lonla y pecuaria, se h i l a terminado 
y expuesto al público por t é rmino 
de quince rilas an le Secretarle mu-
nicipal, al cbjato de o í r rsclamaclo* 
nes. 
VHIr ia '» . M de s « p l l s m b r e de 
1984. E l A calde, Alejandro Franco. 
A l a a W a s MMtitui iénalCM da 
Maraianas dal Pdramo j S a n P*-
dra de B t r c i a n a t 
Hel léndosa Vacante le plaza de 
Médico t i lolsr de :OÍ referidos A y o n 
tsmlentoi . por defuncldn d»l qua la 
desamptllaba. luntemente, D . M e l -
chor Can ta r ín F e r n á n d e z , se «nun 
cía a concurso para su provlaidn 
por té rmino d<s quince dfns, que em-
f e i c á n t> conterse 4v«da ia Inier-
cldn dal pres'. n l * KÜCIO en el Bous 
TIN OFICIAL d» la provincia con al 
sueldo rnual de l .OOOpass t t í , por 
¡ o q u e [ M p * t i í ! pr ln ia ío , d i l cual 
s» hec» mencl íK, y el segundo, con 
250 pesttus, qua percibirá ds lea 
p ra supus« tc s dn ceda uuo de los 
Ayuntam enter, por t r lmailrss Ven-
c l í c e , con l i cb l l güdún d» asistir a 
58 famil 'ai i'ec * t * i i a pobres por a l 
Ayun l sml»n to de Brrclanos. 
Ss odvUrle q u é los a ípI rar .Us a 
dicha pieza h n da s t r Doctores o 
Llcen Jados an Medicina y Ci rug ía 
y que h«ii i » pieatnter sus instsn-
d a » , debidamente documentadas, an 
el plazo expresado, anta la Alcaldía 
de! referido Bercfanos. 
Bercfunos dat Pá ramo 21 dasep 
tlrmbra de 1 M 4 - E I A calda, Fa-
biteland dal Pozo — E : Alcalde, Dao-
gracias Castelsnos. 
A í e a l d l a e i u O t a e í u m l 4a 
M o f U a l da Ort iga 
Tamdando al repartimiento gene-
ral 4a esta localidad, formado cen 
arreglo a toa preceptos de tributa-
cMn dal Real decreto-ley de ! ( de 
aeptlembre de 1918, pera el afto ace-
n é a l c o de 1994 e 15, qneda expues-
to a l públ ico en la Secrelatia da as i* 
Alunlamleutp por t é rmino da quloce 
d ías hébl las , a los afectes dlspuaa 
toa an e l ert. 98 dei indicado Real 
deae te . 
Dnmnte e l plezo de e x p o s i d é n y 
loe traadlas d e s p u é s , sa edmltiréñ 
por la Junta genere! da di^ho repar-
timiento, Isa reclamaciones qaa ae 
p r o d u c e n por las parsonsa com-
prendidas en el mismo. 
Hospital de OrMgo 15 da septiem-
bre de 1914 — E l Alcalde, Leopoldo 
Qarcla. 
\ A laa ld ia ta iu l i tac iona lda 
i C a n d í n 
§ Por hsllsrsa vacante la Deposita-
[ r í e de fondos de sste Municipio, se 
\ abre concurso psra cubrir dicha pía-
; za, con e l habar anual da ICO pase-
i tas. 
Loa concursantes d e b e r á n dirigir 
; sus Instancias a la Alcaldía, donde 
: t end rán da manifiesto las condlde-
\ ñ a s particulares. 
C a n d í n 15 da septiembre de 1914. 
: E l A calda, Santiago C a c h ó n . 
f Aleadla cantttttuiamt de 
| Banuza 
i Hablando sido formado por Isa 
: d l f» ren l t s Comlslonaada los pue-
. blos del Municipio , el reparto da 
, cnotas per les sprefadumlentoa 
: comunales psra el e jercida da 1924 
: a 1915, se halla da nuni f l ta to al pú-
i b i l coan la Sacreteile dei Ayunta-
, miento por nn p'ezo de diez d í a s , 
i psra oír raclsmadenea. 
í Formulada la cuenta de presa» 
' puas t i del t r lmei t re único dal ello 
! actual, se halla da manifiesto al p d ' 
i b Ico por especio de quince dlss en 
f la Secretarla del Ayuntamiento, pa-
i r a qus los cortrlbuysntea puedan 
examinarla y presentar reclamiclo-
; nes centra la mirmn. 
Bmuza 14 de isptiembre de 1914, 
E l Alcalde, A'eJ-nUro Cebo. 
J U Z G A D O S 
En Virtud de providencia dictada 
por el Juzgado <?e p r i m e a Instancia 
de Mur ía s do Par tdej y su par-
tido, an tos sutes de Juicio de-
clarativo ds mayor cu 'n i l ; ; , pro-
movidos por el Procurndsr D. Eduar-
do A V í r t z Qarcla, sn 'nombra de 
les c á r y u g t s D . Celesllno Q u ' r ó s 
A'Vsrez y D . * Aurelia S u á r e z Fer-
nández , contra D . Federico Pernán 
duz Pr i» to , eultsro, mayor ds edad, 
cuyo domicilio t e Ignore, y otro» so-
bre pego d« pesstas 6.TS0 e Intere-
ses legales d.« nn 8 por 100 ennnl, 
deida el veintiséis da mayo de mil 
novecientos ocho, hasta su efectivo 
pi to , t í c!t», liams y empoza al 
demandado D . Federico F e r n á n d e z 
Pristo, cuyo actusl domicilio •« Ig -
nora, a f in de qae dentro de once 
dias,lmprorrogcblas,comperezca en 
tales autos, p e r t o n á n d o s e «n forma; 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerla, le peroré e l yer ju ldo a que 
baya lagar; previniéndole qua las 
copias slmplae de ta demanda y ¿ . , 
cu mentes a ella scompsIUdo, , . 
hallan a su d l s p o i l d á n en ci ta s » 
Gratarla. 
Mur lss de Perades veintitrés df 
aeptlembre de mi l novecientos vi in. 
tlcuatro — E l Ssae l s r io acddtntal 
J o s é OrddBez. 
toiultiteria 
F r e i r é Canal (Dionis io) , da it 
aBes de edad, hijo de Eflgvele « 
Irene, soltero, domlcl lado an M»ti. 
Ha de A r z d n , y cuyo actual pereda, 
ro se Ignora, como comprendido «n 
e l t ú m e r o 1.* del articulo 835 d i 
la ley da Enjtric'amlente crlmlnsi 
c o m p a r e c e r é an lé-mlno d e q n i r u 
días ante el Juzgado de Instrucciiin 
da Benavente, con el f in de natifl. 
caria al auto da procesamiento, 
prettar Indegiterla y conttltiiirs>> .n 
p r l i l d n , an ceuia que se le s'gaa 
con e l n.* 188. de 1984, per n be. 
bajo aparc a miento de ser d> ciara-
| do rebelde. 
Benavente, 22 de sepilen bi t de 
1924 — El Sicretar lo, Nlcoíá t C a -
: r r l l l o . 
D o n Vicente Qarcla Ssnhrd.r.. 
Íiisz municipal de Vll leint l i i in. lago saber: Que por r*runcls d i 
los que h s VenUn des smpt í l n l i , 
se sncuentran Vécente» las p z-t 
ds Sscrsterlo y snplsnto d:. e:tc 
Juzgado, que l e h»n de preveer en 
la forma que e¿ t ib l>ca la ley c. g . 
nica ¿el Peder judlcl '! , R^g sm nic 
de 10 de sb l l de 1871 y R í a vere 
to ds 89 de nevisn br-j de 1920, *• 
blando les asplrantts p r e t i l t r ;u« 
solicitudes, dccumsntada< en forma, 
en el plazo de t e'nte dtes. a o ist 
desde la pub 'c ic ldn del prese.'I'J ir. 
Gacela de Madrid; advlrllerdc que 
e t te lérmlno mun clpal sa compone 
de 1.177 tebilentes d* hecho. 
L o que se nnuncla pera ccrcJ.-
miente d é l o s Interstedos q;1- i!> 
sean lo l lc l tcr d l r h n p ' t z a » . 
ViHsmsflán 16 de teptl-mb ' d« 
1824—El Juez municipal, V i ^ n u 
Qorcl í i .—El SfCTelarlo In t f r l :P Ju-
l io L ames. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C M a u t a l d e d d e R e í a n les de 
V a l * 9 S a a l t l l « a e l d e E e e a » 
l a d a . V e g a y V a l l e . 
HsMéndotf t rprr .b»do á 1 
m e n t í ¡os proyectos de Ord -: ?z s 
y R í g ' a m - n l o » de! SloJic>-to > J.i3 
do ds Riegos, en Jor.ta g-.n-'a ' ' 
asta Comonldai í , c o n v o c s d í i ' - i 
to , te hECassber qnsd l th r s Bri'iec-
tos. «if nprcbndos, qmsdsn n"; 
dos por t é ;mlno det te ints 
contar desde al s-gi túnta ni á : !" 
Inaarclé.? d« eet» anuncio s n ^ í Be-
IBTIM OFICML de In provh cin rn 
te S-.C!»larla del Ayuntsm!'- ni :> ^ 
Vi¡i«»ab'r!sgo,i>ar¡j que lo» i ' , ; - r-
aados que lo á a a & n puadsn ' " " l ! 
n a i l o i . 
V í ü e d e Msnsl í ía 18 de s*ptiMn-
bro de ! 9 2 4 . » L o s jueces P r i S - r c , 
Bat l i l fes MsrUnaz.—Fallcinno Ro-
d r í g u e z . — Román Blonco. _ 
L E O N 
Imp. ds )a D t p n t a d é n pro«!> c'-
